















































































































　指の状態については中司 2014ではYamashita and Mori 1963（圖１）に從い、
４つの設問―指は曲がっているか（Are fingers bent?）、隣り合う指は互いに接し
ているか（Are fingers touched?）、指先は手掌に接しているか（Do finger tips reach 


















































































指１本 指２本 指３本 指４本 指５本
←伸展・屈曲→ 内転・外転
上 下 横 内 外 片手 両手







C101 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 　 　 　 外 片手 　 按门铃。
C102 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 下 　 　 　 片手 　 按手印。
C103 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 　 両手 我按住他。
C104 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 片手 　 按开关。
C105 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 　 両手 按住，不要动了。
C201 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 下 　 　 　 片手 　 　
C202 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 　 　 　 外 片手 　 把开关按下去。
C203 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 片手 　 把浮到水面的东西，按到水底下去。
C301 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 下 　 　 　 片手 　 按住，为了把东西（这张纸）固定住。
C302 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 　 両手 按住这张纸。
C303 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 为了支撑身体，双手按在桌子上面。
C304 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 片手 　 按住，为了把东西（这张纸）固定住。
C401 指１本 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 その他 　 下 　 　 　 片手 　 坐电梯时，按钮按一下。
C402 　 　 　 　 指５本 1 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 按腿。
C403 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 片手 　 这个床是硬还是软不知道，所以我按一下。
C501 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 下 　 　 　 片手 　 按开关。
摁
C101 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 片手 　 地震时把桌子摁住。
C102 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 地震时把桌子摁住。
C103 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 片手 　 在墙上摁一个钉。
C104 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 　 　 　 外 片手 　 摁门铃。
C105 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 　 両手 我想抓一个小兔子，我摁住它。
C201 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 　 　 　 外 片手 　 摁开关。
C202 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 片手 　 水缸里有个浮起来的球，摁下去。
C301 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 下 　 　 　 片手 　 摁手印。
C302 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 　 外転 　 　 下 　 　 　 　 両手 这个人犯罪了，把他摁住。
C401 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 片手 　 摁被子/摁床。
C501 指１本 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 その他 　 　 　 　 外 片手 　 摁开关。
压
C101 　 　 　 　 指５本 1 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 压着。
C102 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 我不想让你看到什么，我可以这样，压着。
C103 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 片手 　 压着我的手。我们礼仪的时候，你的这个手放在上面嘛，我
压着它。
C104 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 片手 　 洗发水，压压压出来。
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C301 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 用手用力自上往下使劲地压。
C302 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 片手 　 用身体压住对方。
C401 　 　 　 　 指５本 1 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 　
C402 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 你的行李很多嘛，然后箱子很小，如果装不下的时候压一压。
C501 　 　 　 　 指５本 1 2 　 　 内転 　 　 　 下 　 　 　 　 両手 我的书页脚折起来的时候，我想让它再变平的时候，这样压/
做饺子，你用白菜会有很多水，把水压出去。
推
C101 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 片手 　 把窗户推开。
C102 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 片手 　 推门。
C103 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 　 両手 推下去。
C104 　 　 　 　 指５本 　 　 　 4 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 推车。
C201 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 　 両手 有一辆车不能动了，很多人过来推着车走/推别人一把。
C202 　 　 　 　 指５本 　 　 3 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 推着自行车走。
C203 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 片手 　 把门推开。
C301 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 　 両手 　
C302 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 　 外転 　 　 　 　 　 外 片手 　 　
C303 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 片手 　 向前推。
C304 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 把这个人推出去。
C305 　 　 　 　 指５本 　 　 　 4 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 推着小车往前走。
C401 　 　 　 　 指５本 　 2 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 推桌子。
C402 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 推桌子/推人。
C501 　 　 　 　 指５本 1 　 　 　 内転 　 　 　 　 　 　 外 　 両手 推行李，下面有轮子。















その他 上 下 横 内 外 片手 兩手
按 7 0 0 0 9 13.5 2.5 0 0 4 5 7 0 12 0 0 4 11 5 16
摁 4 0 0 0 7 8 3 0 0 4 3 4 0 7 0 0 4 8 3 11
压 0 0 0 0 10 6.5 3.5 0 0 9 1 0 0 10 0 0 0 4 6 10
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按 4 1 5
摁 3 0 3
压 1 5 6
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Title：The Usage of ‘An’ 按 , ‘En’ 摁 , ‘Ya’ 壓 , ‘Tui’ 推 , the Verbs that mean ‘to 
exert pressure on’ some Object
摘　要：在人的動作當中，最具有多樣性的是手的動作。因此漢語動作動詞中，
和其他身體部位的動作動詞相比，與手有關的動作動詞非常豐富。在有關手
的動作動詞的研究中，雖然已有個別研究和全面系統的研究，但還不夠充分。
〔58〕 中國文學硏究　第四十期
本論文從與手有關的漢語動詞中選出表示壓力的四個動詞“按”、 “摁”、 “壓”、
“推”作為研究對象，首先通過對漢語母語者進行調查得到有關動作的影像數
據，然後使用著眼於實際動作的動作學理論，從以下四個角度分析數據：１）
手指數；２）手指狀態；３）手的施力方向；４）進行動作時是否使用雙手。
本論文將分析結果系統化，進一步明確顯示出各動詞所表示的動作表象。
關鍵詞：動作動詞　手　語義系統　表象　壓力
